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ADITIVOS 
DOUE  L-311  de  20/11/13  p. 1
REGLAMENTO (UE) Nº 1152/2013 DE LA COMISIÓN de 
19 de noviembre de 2013 que corrige la versión en lengua 
húngara del Reglamento (UE) nº 1129/2011, por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una lis-
ta de aditivos alimentarios de la Unión.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-279  de  19/10/13  p. 59-60
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1006/2013 de la Comi-
sión, de 18 de octubre de 2013, relativo a la autorización 
de L-cistina como aditivo en piensos para todas las espe-
cies animales.
DOUE  L-281  de  23/10/13  p. 1-3
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1014/2013 de la Comi-
sión, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) nº 2380/2001, (CE) n 1289/2004, 
(CE) nº 1455/2004, (CE) nº 1800/2004, (CE) nº 600/2005 y 
(UE) nº 874/2010 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 
388/2011, (UE) nº 532/2011 y (UE) nº 900/2011 en lo que 
respecta al nombre del titular de la autorización de ciertos 
aditivos en la alimentación animal.
DOUE  L-282  24/10/13  p. 36-38
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1016/2013 de la Comi-
sión, de 23 de octubre de 2013, relativo a la autorización 
de un preparado de una cepa del microorganismo DSM 
11798 de la familia Coriobacteriaceae como aditivo en 
piensos para cerdos.
DOUE  L-292  de 01/11/13  p. 3-6
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1077/2013 DE LA 
COMISIÓN de 31 de octubre de 2013 relativo a la autoriza-
ción de un preparado de Enterococcus faecium NBIMCC 
8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactoba-
cillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii 
ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. 
bulgaricus NBIMCC 8244 y Streptococcus thermophilus 
NBIMCC 8253 como aditivo de piensos para lechones lac-
tantes (titular de la autorización, Lactina Ltd) 
DOUE  L-292  de 01/11/13  p. 7-9
Reglamento de Ejecución (UE) no 1078/2013 de la Comi-
sión, de 31 de octubre de 2013, relativo a la autorización 
del ácido fumárico como aditivo para la alimentación de 
todas las especies animales. 
DOUE  L-294  de  06/11/13  p. 44
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de noviem-
bre de 2013 por la que se modifica la Recomendación 
2006/576/CE en lo que se refiere a las toxinas T-2 y HT-2 
en piensos compuestos para gatos 
DOUE  L-298  de  08/11/13  p. 29-33
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1113/2013 DE LA 
COMISIÓN de 7 de noviembre de 2013 relativo a la autori-
zación de preparados de Lactobacillus plantarum NCIMB 
40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus bu-
chneri LN 40177/ATCC PTA-6138 y Lactobacillus buchneri 
LN 4637/ATCC PTA-2494 como aditivos para todas las 
especies animales.
DOUE  L-320  de  30/11/13  p. 16-19
Reglamento de Ejecución (UE) no  1222/2013 de la Co-
misión, de 29 de noviembre de 2013, relativo a la auto-
rización del ácido propiónico, el propionato de sodio y el 
propionato de amonio como aditivos en los piensos para 
rumiantes, cerdos y aves de corral.
DOUE  L-323  de 04/12/13  p. 37-39
Recomendación de la Comisión, de 3  de diciembre de 
2013, relativa a la reducción de los niveles de dioxinas, 
furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios.
DOUE  L-328  de  07/12/13 p. 86-92
Reglamento (UE) no  1275/2013 de la Comisión, de 6 de 
diciembre de 2013, por el que se modifica el anexo I de la 
Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo que respecta a los niveles máximos de arsénico, 
cadmio, plomo, nitritos, esencia volátil de mostaza e im-
purezas botánicas perjudiciales. 
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº 245  de  12/10/13  p. 83295-83303
Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se 
establecen normas relativas a la elaboración, composi-
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ción, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos 
de frutas y otros productos similares destinados a la ali-
mentación humana.
DOUE  L-273  de  15/10/13  p. 18-24
REGLAMENTO (UE) Nº 985/2013 DE LA COMISIÓN de 14 
de octubre de 2013 por el que se modifica y corrige el 
anexo I del Reglamento (CE) nº  1334/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a determinadas 
sustancias aromatizantes.
DOUE  L-282  24/10/13  p.43-45
Reglamento (UE) nº 1018/2013 de la Comisión, de 23 
de octubre de 2013, que modifica el Reglamento (UE) nº 
432/2012, por el que se establece una lista de declaracio-
nes autorizadas de propiedades saludables de los alimen-
tos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.
DOUE  L-301  de  12/11/13  p. 15- 17
Recomendación de la Comisión, de 8  de noviembre de 
2013, relativa a la investigación de los niveles de acrilami-
da en los alimentos.
DOUE  L-333  de  12/12/13  p. 54-67
Reglamento de Ejecución (UE) no 1321/2013 de la Comi-
sión, de 10 de diciembre de 2013, por el que se estable-
ce la lista de la Unión de productos primarios autorizados 
para la producción de aromas de humo utilizados como 
tales en los productos alimenticios o en su superficie, o 
para la producción de aromas de humo derivados.
DOUE  L-339  de  17/12/13  p. 1-43
Reglamento de Ejecución (UE) no 1321/2013 de la Comi-
sión, de 10 de diciembre de 2013, por el que se estable-
ce la lista de la Unión de productos primarios autorizados 
para la producción de aromas de humo utilizados como 
tales en los productos alimenticios o en su superficie, o 
para la producción de aromas de humo derivados.
BIOCIDAS
DOUE  L-261 de  03/10/13  p. 23-24
Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2013 de la Comi-
sión, de 2 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
uso de la cipermetrina como sustancia activa en biocidas 
del tipo de producto 8.
DOUE  L-263  de  05/10/13  p. 7-8
Reglamento de Ejecución (UE) nº 955/2013 de la Comi-
sión, de 4 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
uso del propiconazol como sustancia activa en biocidas 
del tipo de producto 9.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 22-24
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1032/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se aprueba 
el uso del ácido bromoacético como sustancia activa en 
biocidas del tipo de producto 4.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 25-27
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1033/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
uso del sulfato de cobre pentahidratado como sustancia 
activa en biocidas del tipo de producto 2.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 28-30
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1034/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se aprueba 
el uso del fosfuro de aluminio generador de fosfina como 
sustancia activa en biocidas del tipo de producto 20.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 31-34
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1035/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
uso del ácido benzoico como sustancia activa existente 
en biocidas de los tipos de producto 3 y 4.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 35-37
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1036/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
uso del etofenprox como sustancia activa en biocidas del 
tipo de producto 18.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 38-39
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1037/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
uso del IPBC como sustancia activa en biocidas del tipo 
de producto 6.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 40-42
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1038/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se aprueba el 
uso del tebuconazol como sustancia activa en biocidas de 
los tipos de producto 7 y 10.
DOUE  L-283  de  25/10/13  p. 43-45
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1039/2013 de la Comi-
sión, de 24 de octubre de 2013, por el que se modifica la 
aprobación del uso del ácido nonanoico como sustancia 
activa en biocidas del tipo de producto 2.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2014
BOE  nº 278  de  20/11/13  p. 92699-92702
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección 
General de Empleo, 
por la que se publica la relación de fiestas laborales para 
el año 2014.
BOE  nº 283  de  26/11/13  p. 93932
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 
8 de noviembre de 2013, por la que se publica la relación 
de fiestas laborales para el año 2014.
CALENDARIO OFICIAL DE FERIAS COMER-
CIALES INTERNACIONALES DEL AÑO 2014
BOE  nº 308  de 25/12/13 p. 104599-
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, por la que se aprueba el calen-
dario oficial de ferias comerciales internacionales del año 
2014.
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CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE  nº 272  de  13/11/13  p. 90854-90857
Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se convocan exámenes 
para la obtención y para la renovación de los certificados 
de consejeros de seguridad para el transporte de mercan-
cías peligrosas por ferrocarril.
CONVENIO COLECTIVO
BOE  nº 303  de  19/12/13  p. 101916-8
Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, por la que se registra y publica el Acuer-
do de prórroga y revisión salarial del Convenio colectivo 
estatal de perfumería y afines.
CORRECCIÓN DE ERRORES
DOUE  L-281  de  23/10/13  p. 29-33
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 4/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la compe-
tencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
las resoluciones y la cooperación en materia de obligacio-
nes de alimentos.
DEFINICIÓN DE NANOMATERIAL
DOUE  L-343  de  19/12/13  p. 26-28
Reglamento Delegado (UE) no 1363/2013 de la Comisión, 
de 12  de diciembre de 2013, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) no 1169/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor, en lo relativo a la definición de «nanomaterial 
artificial.
DOUE  L-346  de  20/12/13  p. 89
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 
no 1363/2013 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2013, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la informa-
ción alimentaria facilitada al consumidor, en lo relativo a la 
definición de «nanomaterial artificial.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE  L-261  de  03/10/13  p. 5-22
REGLAMENTO (UE) Nº 944/2013 DE LA COMISIÓN de 2 
de octubre de 2013 que modifica, a efectos de su adapta-
ción al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mez-
clas. (CLP)
BOE  nº 268  de 08/11/13  p. 89948-89949
Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se 
modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aproba-
do por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE  L-349  de  21/12/13  p.104
Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013, por 
la que se modifica la Decisión 2007/506/CE al objeto de 
prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a jabones, 
champús y acondicionadores de cabello.
IMPUESTOS ESPECIALES
BOE  nº 313  de  31/12/13  p. 106822-31
Orden HAP/2456/2013, de 27 de diciembre, por la que se 
modifican la Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre; 
la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre y la Orden 
HAP/1229/2013, de 1 de julio.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS 
DOUE  L-279  de  19/10/13  p. 10-56
Reglamento (UE) nº 1004/2013 de la Comisión, de 15 de 
octubre de 2013, por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de 
residuos de ciproconazol, ciprodinilo, fluopiram, 8-hidroxi-
quinolina, nicotina, pendimetalina, pentiopirad y trifloxis-
trobina en determinados productos.
DOUE   L-307  de  16/11/13  p. 1-44
Reglamento (UE) no  1138/2013 de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2013, que modifica los anexos II, III y V del 
Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a los límites máximos de resi-
duos de bitertanol, clorfenvinfós, dodina y vinclozolina en 
determinados productos.
DOUE   L-283  de  25/10/13   p. 52
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 668/2013 
de la Comisión, de 12 de julio de 2013, por el que se mo-
difican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta 
a los límites máximos de residuos de 2,4-DB, dimetomorf, 
indoxacarbo y piraclostrobina en determinados productos.
NORMAS PARA LA VIGILANCIA DEL COMER-
CIO DE PRECURSORES DE DROGAS 
DOUE  L-330  de  10/12/13  p. 21-29
Reglamento (UE) no 1258/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 273/2004, sobre precurso-
res de drogas.
NORMAS UNE 
BOE  nº 235  de 01/10/13  p. 79476-79482
Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aproba-
das por AENOR durante el mes de julio de 2013.
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BOE  nº 254  de 23/10/13  p. 86106-12
Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección Ge-
neral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por AENOR durante el mes de septiembre de 2013.
BOE  nº 295  de  10/12/13  p. 98135-44
Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aproba-
das por AENOR durante el mes de octubre de 2013
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE L-315  de  26/11/13  p. 34-66
REGLAMENTO (UE) Nº 1197/2013 DE LA COMISIÓN de 
25 de noviembre de 2013 por el que se modifica el anexo 
III del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-315  de  26/11/13  p. 82-
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 25 de 
noviembre de 2013 sobre las directrices relativas al anexo 
I del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre los productos cosméticos.
PRODUCTOS VITÍCOLAS
DOUE  L-321  de  30/11/13  p. 1-5
Reglamento (UE) no 1202/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 1215/2009 del Consejo en 
relación con los contingentes arancelarios para el vino.
DOUE L-329  de  10/12/13  p. 10-14
Reglamento de Ejecución (UE) no 1277/2013 de la Comi-
sión, de 9 de diciembre de 2013, por el que se autoriza un 
incremento de los límites del aumento artificial del grado 
alcohólico natural del vino producido con uvas cosecha-
das en 2013 en determinadas regiones vitícolas o una par-
te de las mismas.
REACH
DOUE L-328  de  07/12/13  p. 69-71
Reglamento (UE) no  1272/2013 de la Comisión, de 6 de 
diciembre de 2013, por el que se modifica, con relación 
a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) no  1907/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
DOUE  L-355  de  31/12/13  p. 92
Corrección de errores de la Directiva 2009/48/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 
sobre la seguridad de los juguetes.
TARIC
DOUE  L-269  del 10/10/13  p.1-269
REGLAMENTO (UE) Nº 952/2013 DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de octubre de 2013 por el 
que se establece el código aduanero de la Unión.
DOUE  L-341  de  18/12/13  p. 47-49
Reglamento de Ejecución (UE) no  1357/2013 de la 
Comisión, de 17 de diciembre de 2013, que modifica el 
Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determi-
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 
no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código 
aduanero comunitario. 
